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l l orberr~erku1~g 
Wenn i11 di~sem Buche eine einzige, den meisten Geographen wohl unbe-
kannte Stadt und ihr Lellensratlm Gegenstand eines ganzen Aufsatzes sein 
soli, so folgt dabei clcr S.chiiler in mehrfacher Hinsicht dem Beispiel des Lel1-
rers. Denn auch die Abhandlung, (lie Norbert Krebs 1924 zur Festschrift fiir 
Robert Sieger b(!igestellert l1at, ist einer Siedlung allein gewidmet, der Schwarz-
waldgemeinde Todtnauberg. Krebs' liebevolle, Einzell1eiten nicht verschma-
hende Darstellung erhalt il1ren besonderen Reiz dl1rcl1 clie fei11sinnige Art unci 
Weise, \vie dcr \ Tcrfass{)r (lie innigc Verblindenl1eit (les kleine11, hocl1gelegenen 
Ge birgHorteH tTl it HPillCill i 11 l~tnger GcHcl1lech t(\rfolgc {l(\n1 Mcllsel1e11 clienst bar 
g<~lllltellfOll \Virt~elu1ft:·H'H~ 1lllle l\.l:trztll<'g<'tl \rerst(~}•t lltt<l zttgh\iell <li<~ nattlr-
g<.~ogrc.L 1 >lt iscl1e11 (j<'ge bettll< 'i t(~Jl 11 Il<l 1\:rafte l1cr<t llHctr 1 >ei tet, (lie (l<ts (ieHich t der 
Landscl1aft uncl das Leben ihrer Bewohner in gleich~rn Maf3e bcstimme11 un(l 
forme11. Mir schwebt ei11c al1nliche Zielset.zu11g vor. Auch metl1odisch schlief3e 
ich mich dem Vorgel1en vo11 Krebs an, indem ich zuerst den geograpl1ische11 
Raun1 bescl1reibe und abstecke, in dem die Stadt erwt1chs Ulld 1nit Werde11 
und Sein ver\\Turzelt ist . .r\nschlieBend soli das Siedlungsbild selbst gezeichnet 
werden, das nicht nur u1n der Eir1maligkeit seiner Erscheinung willen die Auf-
merksamkeit des ·Lesers verdient, sondern aui3erdem als typisches Beispiel 
einer in1 Zeitalter des Hochkapitalismus und der Mascl1ine aus anglo-amerikani .. 
~cher Wirtschaftsgesinnung geborenE:n Griindung betrachtet werden darf. Ganz 
analog wollte Krebs i11 seiner Studie iiber Goa 1 diese klei11e portugiesiscl1e 
Kolonio a,ls 13Pispi(\1 attfgpfaflt \ViHRPn, an dcm sich <lie besorlflere Wesensart 
romatliHcller l{<)l<.>tlis~tti<)Jl t1nd I.Jttll<.lscll<tftHgcst<tltting (~itlclringlicll zcigen la3t. 
E i nlei t'lt 1tg 
Ma11 l1at die Insel Ncliflindlall(l als (len ,,G11ardian of the Gulf of St. Law-
rence'' bczcicl1net. Aber rlieser Nrtme ist lediglich bcr(~chtigt, wenn damit die 
geographiscl1e La.ge der lt1sel im Gra(lnetz gemci11t ist; er bczieht sich nicht 
auf il1r \virtscl1aftliches, kulturclles und politisches Antlitz, das drei Jahr-
hunderte la11g ausschlieBlicl1 nacl1 Osten gerichtet war. Nach Osten schaut 
Kap Bo11a\'"ista., das der erste beglaubigte Entdecker, tTohtl Cabot, am 24. J1111i 
1 Hans-.:\leyer-G cdacllt·nislleft der ,,l{olonialen Rundscl1atf .. (25 .. Jahrgang). 
j 
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1497 g<.·~i<'hh\t habcn soli; vor dcr Siidostkiiste hn·it<.\n ~ich die beriilnntcn 
, GroHen J~iinkc" a us, dercn unglau hlieher l{cie h turn a.n .Dorsch en alle fisch-
fangtreiben<len Nationen Wcsteuropas a.ngclockt lut.t. In den Buchten der 
Ostkiiste schlugcn im 16. Jahrhundert franzosischc, ba.skische, portugiesische 
nnd englische I~.,ischer ihrc SommerRitz.e a.uf und lH~nannten sie in ihren Spra-
chen; an der Ostkliste grlindctc 1610 ,John Guy aus Bristol die erste fcstc 
Sicdlung. So wurde die Halbin~el Avalon, der <tin wcitcsten in den Atlantik 
vorgeschol,ene und nur durch einen schnHtl(•n Isthmus mit dcn1 cigent]jchcn 
Inselrun1pf zusammcrthangcndc Toil Neufundlands, auch anthropogeogra-
phisch dcr Kopf des Inselkorpers. An ihrem Saum entwickelte sich der heutige 
Hn.uptplatz St. John's aus cinem Treffpunktc von Fischern nach und nach zu 
einer Siedlung von stadtischer Eigenart und an ihrcr Siidscite erstand 1662 
die fehlge::;ehlagcnc franzosischc Gcgengriinclung Plaisance (Placentia). In 
Avalon Ianden allc Kabel und aJlc Schiffa.hrtslinicn, die Terra Nova mit der 
\Vclt verbindcn. In dcr Bcvolkerungsverteilnng kam die Vormachtstellung 
des Ostens klar zum Ausdruck. Im Jahre 1847 wohnten noch nahezu zwei 
Drittel des gesamten Inselvolkes auf Avalon, 1921 immcr noch 4-5°/0 , wahrend 
glcichzcitig an der iiber 500 km Iangen \Vf•st.kiiste ganzc 20 000 Menschen, d. h. 
noch nicht sc>;) der Einwohnerschaft Neufundlands saBcn. 
Auch kulturell trug die W cstkiiste ihr eigcneH Gcpragc. Das Volkstum des 
o~tens un(l N ordostens ist zwar cine Legierung ans vielen europaischen Rassen 
nnd Nationen, aber doch einheitlich angelsachsiseh in Fundament und :U..,assadc, 
irn Wcsen halb englisch, halb a.merikanisch . . Anders die Wcstkiiste! Sic 'var 
die ,Frcnrh Shore", an dcr noch his lHO--t- in Naehwirkung des lJt.rcchter }frie-
dens von 171 :~ frn.nz<>sische l?ischereirPehh· rn it. t eihv<·is<· aussch li<·f3lichPnl -Be-
nntznng~n·(·ht . d<·r Hiif(~n in I\. raft \V«Lr'<'tL I rn Siid\v<·s1.<•n hn.t.t(~ sieh 1nn di<· 
Port-Au-Port Bay und an der Bay ~t. Ueorge sugar franzosisches Volkstun1 ~ 
erhalten; Abkon1mlinge von Siedlern a us Akadien und von bretonischen und 
normannischen Fischern - heute raschcr Anglisierung verfallcn - oblagen 
hier dem Heringsfang und batten Land,v'irtschaft und Gartenbau auf eine 
Hohe crhohen, wie sie im britisch kolonisicrten Teil Neufundla.nds nirgends 
auch nur annahernd erreicht wird. Die l~ertigst<>llung der Dberlandbahn von 
St. John's nach Port-aux-Basques (1B96) mindcrte zwar die Isolicrung der 
\Vcstkiistc, doch brachte sic ihr keincn besondercn wirtschaftlichcn Auftricb 
und riB sie nicht aus ihrer Sti11c. Rcvolutionicrcnd wirkte erst die Griindung 
der ,Paper l\Iill"· von Corner Brook. Sie an1erikanisierte den Westen unci gab 
ihm ein lH\lH'S Gcsicht. Kcineswegs ha.t ~ie "\Vest- und Ostkiiste fester mit-
<'inander \'(' rkn ii pft, die he ide na.ch \Vi<' vor d urT h d<\n rnensch<"nl<'er<·n Wald-
llnd Barrengiirtel Inncr-Neufundlan<L'> gcschied('n werden. Im Gegentcil, sic 
~tiirktc, indcn1 sic der iiberragcnden Geltung Avalons Abbruch tat, die Soncler-
~tellung <l<·s "\Vestens und zog ihn naher an das an1erikanischc l~"<·stland hcran. 
Xeufundland ha.t zwci Wirtschaftsfronten <'rhn.lt<·n, die ~ich --- gcographisch 
gesehen -- <h·n I~iickcn kehrcn. 
Ich wcilt<· in Corner Brook vom 17. - 30. August des Jahres 1932, des zehntcn 
in1 Leben der Stadt. Meine Schilderung n1uB sich auf Wicdcrgabc cler damals 
gesammelten Eindrlicke und Beobachtungcn beschranken; ob sich seit mei-
-
.! \'gl. dazu das l(apit.el ,.A vee les Pran<;ais de la. C()te ouest" in dem Buche ,rrerre-
"euve et ah .. utours" von G. Nestler Tricoche. Paris o. J., S. 203 f. 
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nero Alifenthalt bemerkenswerte \Vandlungen - etwa in Auswirkung des 193:3 
erklarten Staatsbankerotts - , ... ollzogen haben, entzieht sich meiner KetlJlt .. 
nis a. Noch laBt sicl1 11icl1t cntHcllf~iclen, ob Corner Brook nur eine Episocle in 
der Gescl1icllte cler ,,olcl(!Rt Britisl1 colony'"' bedeutet oder ob damit der erst•· 
entschciclendc Schritt erfolgte, clie WPstseite Neuft1ndlands aucl1 wirtschaftlieh 
dem Rat1me von ,,Grof.Jer Akadic~n, '· 4 einztiglicdern, dem sic geologisch sclltltt· 
seit Urzeiten at1gel1ort. 
[)£c La1ldsclwft 5 
Die ()bcrjlf'iclte1l.fjl~SlrJlt <l<~ r w('~t.seitn Netlfllfl(llrtll(lH wird (ltirCll zwei Leit· 
motiv{~ lJestiinillt: di(~ lit1care 11 r1<l glcichgerichtcte Anordnung der Fori11-
elemeilte im (irtlndrifl tln(l ihre slock,werkformige Zu.sa11tmensetz'U?~g im Allfril3. 
Nal1ezu geracllinig zicl1t die verllaltniHmaf3ig wenig gegliederte J(iiste vo11 Siitl-
westcn r1acl1 N·or(loste11, ttnd ])<trallPl zu ihr erl1el)t sicl1 l)eherrschend eitlt\ 
schroffe, 50() rn hohe Gellirgsr11::tuer 6 , die mit auffallend waagrechter Profit .. 
linic gcgc11 den Horizont absetzt: die Long Ra1tge, deren Abfall in 15-30 k111 
Abstar1d das Ostufer des St.-Lore1tz-Goljes von der Cabot Stra13e im Siide11 }li~ 
zur Stra.Be von Belle Isle im Norclen unu11terbrochen begleitet. Wahretul 
Vorla12.d lind J'Jteila1tstz:eg von dicl1tem Nadelwald iiberkleidet sind, ist die I.J()ng 
Range Aclbst cin fast V(\gctatiotl~loscs ,,Moss Barren'' von durchscl1nittlieh 
650 111 M.(~(~reslli5lt<~. ll1 re ()llerfliiehe iHt \V·(~11ig bc,vegt, Illeist ta,f(~lformig, stellt1 Il· 
wt~iH(~ H<>g<lr t<->Jlfcl>Pil tlJ1<1. Hlttlft ll<tcll ();4LPil a.l)gcscllriigt. In <lie gipfellose Berg .. 
cbcr1c Hitl(l gcri1t11t1ige tlil<l seich to ·llt>ClltiLlcr eingPHetlkt 7 ; sic werden \TtHl 
trage flie3cil(len l~acl1cr1 lirld klcine11 Fliissen durcl1zogen, di(~ zahlreiche See11 
verbitl<l(~n, 1111d gf'llen i111 13erciclle <les Gcbirgsabfalls in cngc Schluchten n1it 
Schr1ellet1 utld W ass<~rfallen iiber. 
Vorland und lfocl1land unterscl1eiden sich nicht nlir i11 der I-Iohenlage, sondPrn 
auch im geologischen A l.t,fbau. Die Long Range besteht ·a us laurentischen Gtleist~Jl 
und kristallinen Scl1iefert1, das v~orland aus palaozoischen Gesteinen. Schltcllt\rt 
und l)unbar l1aben jiingst auf Grur1d der Ergebnisse 'ron 4 Forschungsreisen (1910. 
1918, 1920, 1933) cine zusammenfasse11de Darstellung der Stratigraphie und 'l~ek .. 
tonik ,V.,.est-Neufundlands veroffentlicl1t, die das von der amtlichen LandPStluf~ 
nab me ent,vorfe11e 13i1(1 8 in vie len \Vese11tlichen Punkten erganzt und bericl1tigt. 
Dana.cl1 Aitl<l <lie J1rtlaozc)isellon RP<litllPt1tP rlcs \?orlarlfles im \Terband einer grof3t)ll. 
3 Auf <lie ge<>gr:tpllisclletl. ur1d wirtscltaJtlicl1en \r erl1alt11isse vo11 N eufundlancl i ru 
allgemeinen einzugehen, ist hier kein J->Iat.z, zurr1al icl1 (lazu i11 clem anlaBlicl1 (l· ·~ 
bevorstel1endcn lOOjal1rigen Bestel1e11S des Frankft1rter Vereins fur Geogr:tJ1hi·· 
•' 1lh<1 Statistik eine11 Beitrag liefer11 'verde, auf der1 l1iern1it verl\riesen sei. 
,. ,.,__.;·t CH1. Scht1cl1ert ttnd C. 0. Dunbar .. Stratigraphy of \\'estern Newfoundland (lit·o-
log. Soc~~t.y of ... 1\.meric<t. ·.i\Icmoir 1 ). \\Tashington 1934-. 
· -~- · I -Ob\vo .. lll di\ ~ folgettde1~,_jn I~leitl<.lr\Ick gehaltenen Ausfiihrungcn streng genoirlilh'll 
: ~ · ·~ ···· t¥-cht ~ Zllm 'l'l1ctna gehorcn, fugen -,vir sic ein, da die l~rgebnisse der neueren an1eri .. 
~/·1 k~niscl1en geologischen tlnd mor1)l1ologischen F orschung den n1eisten Lesern 11icht 
. , , , gelaufig sei11 di.i1.·ften. 
e_ ,,l{isit1g like a \Vall" sagt \\7 • II . . T\"\1'Ctll1ofel, Pl1)-rsiograpl1y of Newfoundland ('J'h• : 
,An1eric. Jolll'Ital of Science, XXXIII, 19.12), S. 7. 
- ·, 
7 Sclltlcllert 1111d Dtltll)ar SJ1recl1Pll ,~Oil ,,broad sl1allov~r ,·alleys'' (a. a. 0. S. 7). 
8 J. Jl . . llc)\,~Ipy·, Geological l\la1) of NP\Vfotlnuland. l~rst(lruck 1.907, letzter Nt~u .. 
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rotn frii.hcsten 1\:.arnbriurn bis ins J)e\ron hilH·in in Hc\Vt>gung befindlichcn Hanun(•l-
muldP, <ler St. Lorcnz-Gcosynklinale, zu1n A\hsatz g{·langt. J)ip Schichtfo]ge (•t·-
~treckt sich vom l Jnter-Kantbriurn bis zu1n Pt•nnsyhran (\Vestfiilischc Htufe ?), das 
in seiner \~erbreitung auf die Ost- urul Sii<lst·iiP dl~r lhLy St. George beschrti.nkt 
ist und rnit seinen ](ohlenfl()Zl'fl here its Pi IH! fps{ liind be he Bildung darstPllt. \ron 
tier Uesanttrnachtigkeit Yon 7~00 111 (~:~ 0~0 FttU) (•nt.fallen aile in 3:3HO 111 ( 11 O!lO 
Fuf3) auf das Ordovicil.on; Silur in1 eigPnUichen Sinue, das auf llo\vleys I~arte groBt> 
Tl'ile d(\S nlittleren und nordlichcn Yor·landes h<·<1eckt, fehlt ganz. , ... ierrrlal \Vllrd(• 
der Pro~(·fJ der Schichtbildung <1urch ~{i)r·ungsphas<•n unt<'rhroehPn: na('h d<·lll 
.\liLt,<• l-Ordo\'iciurn, g"l·gc·n Endl' dt·s (),·do\·i··itl!lls ( 'f'okoni.w·hf' (/f'hiryshiltluny). int 
SpatdeYon (.tkallis<"he (Jchirgsbihluny) t1n.d i11. naeltkal'bonbeb•·r ~eit (A·l]J})(t/((l'hi-
~che Hc1,olution). J~~indcutig er\veist sieh dul'ch <lic·se vicrfache Orogenese, von der 
diP akaJisehe tnit basischen Intrnsionc·n Yerbun<h·n \V:tl' unu die jiingste als letzi<'l' 
.\usklang dPr gro13C'n palaozoischen l~c·\\·(·gnng<·n nur sch\vache \Vellungen hcrvur-
rief, die Zug,•h()rigk0it \VC'st-Ncufundl:tnds 'l.tltn ap]Htlaf~hischen Hysiern. 
DiP groB(•Jl Zi"tge der Obcrfliichenycsfull \Vt•r<l<·n a.hL'I' nichi durch <len alien J?alten-
u·urf he\\·irkt, sonuern <lurch ei ne \Vl 'S( ·ntl i c h j ,-; nyert) llnu·htcklo ni lc, die das Land 
in sc h nudt\, lti.ngliche 13H>cke zerlt)gie. Schon r1, ''"' ·n hof< ·I lleut eie d t>n i u seiner I~ rise h c• 
und env(•J'SP}H·ihc•it cincr gesch]oSSt'IH'Jl \Yand glPichetHlPn \Vl•Stabfall dcr l~ong 
ltange nls J~ruchst.ufc und erblicktc in \~orland ntHl llochland r:reile einer urspri"tng-
lich zusanuuenhangcnden - seiner .A uffassun.~ naeh in dcr l{rcidczeit durch sub-
aet'ische .._ \.btragung entstandenen- ,.l'cncJJ!flin' 4 , die durch jene ge\valtigc \\•r-
werfung in Z\vei ungleich hohe Schollen 7-<•rst.i'wk<'lt "·nrde. Sp~i.tcr hat die diluvinl(' 
Verglet sehcrung, <lie <.lie gesatute \ VPst abdach ung- his hin:tuf zu dt'n hi>chsten J<:t·-
hebung(•n 1niL einen1 geschlossenvn Pan'l.•·r ,·on J nlalHlt·is iibt·l'~og, \,..orland und 
Jlochlan(l di,. iypischen :\lerktnal(• gla'l.ial<•I' ~ \ hhoh('lung t'ingPprii.gt, indcrr1 sic di(• 
rraler zu Tri)gen nlit tcilweisc vou~~IHll't('r ( ... - Forru iTu (~uersch nitt urngestaltct(' 9 
und I Ui,ng(• und 'rafPln abbuckeltc und absch li ff. Zeugen dcr nach J~ntlastung vorn 
Eisdnwk ('J'fo)~l<'ll und YiPlleicht h<·t11.<' ncwh nicht gan'lJ ahgPschlossPtH'll Lanrl-
hebunu sirul diP /··Unoultcrrasscn. dPt(•n gestaff,·lt<· l•.,o)gp ]iings d(•r l(ii.ste dPn J•:in-
druck der Trt>ppung der Landschaft unt('rst I'Pl< ~ ht. 10• Nach T\vcnhofel (•rreichen di<' 
hochst(•n St I'<Lndterrasscn cine )lecreshi>he \·on ungefii.hr 120 1n ( JOO FuB); na,c h 
Schueh<·ri unu ])unbar lal3t sich cine b<·sondPI'S dl'ntliche , .. erebnung, in der auch 
die 1\lusch<·l Saxicava arctica gefunden \Vurd<·, von der Jlonne 13ay bis zun1 ]{ap 
St. George in gleichbleibcndcr IIohPnlage von ~0 tn i'tber detn .\leercsspiegel Y(•r-
folgen. Es nnlf3 aber der nacheiszeitliclH·n I h.: hung einc J~1enlcHn[J von bf'trachtlichenl 
~ \.usrHaf.h· \·orh<'rgC'gangen scin. Sie set 7-t <> <1Pn j.-t 'lJig<'n Ht.- Lorpnz-Golf _unte>r \\~as­
ser, li<·B <1iP .\ nsgan~e der glazial iib(•rfoJ'lllll'll. TiiJer <·rtrinken HtH1 <lurch <las {'in-
driugt>JHle ~\l(•<•r 'l.ll J;1jordcn unnva.n<lt·ln. ])adur~._;h sind Szenerien entstanden, di<' 
vi<.·l A.hnlichkc·it rnit norwegischen oder baJtisch<'ll J{ih;t.enlandschaften aufzu\veiscu 
haben. 
ln1 niirtllit·hrn .-\hschnitt der \Vcstseitc· XeuftnH1lan<1s ist (lC'r stof:k\vr•rkartige .L\ uf-
bau d('r La.ndoherflache mit str(·ng rhyt lunis<'h•·rn \VPchs<>l von St<,ilhi.i.ngen, ](an-
ten ,tnd Flii.eh('n a1n klarsten ausgP{H'ii~t: diP St ran<lh•rrass<~n sind brl'it und scharf 
gege!H·i nand('r abgesetzt, das \ Torlnnd ist fla c h u nd PITP ieht nur an \Venigen Stcllen 
llohen ,-u H 100 111; der Abfall <ler Long Hangt· hildPt auf l GO krn Lange fast eiue 
geracle Linie. 
In1 Jf ittcllcil der l(iistenzone, Z\VischPn dPI' Bonne l~ay und der Bay St. George, 
ist je<loch das J~orrnenbild viel unregc·lndiGiger nnd unrnhiger. Jlier sind in dieorclo-
9 So kann z. B. nach Schuchcrt und l>unhar (n. a. 0. H. 7) der \\rcstern Brook Pond 
an Gl'oBar1 igkeit 1nit dem Yosemitetal \n·ttPift·rn. 
10 nH yst ( ·r us of tPrTaces rise like giant :st ai r·casvs fro In the sea" (rr,venhofcl, a. a. 0. 
s. 14). 
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vicischen Sedimente doleritische Batholithe wahrcnd der akadischen Gebirgsbil-
dung im Spatdevon eingedrungc~n; die paHiozoischen SchichtgC'steine selbst sind 
hochgradig gcsti.>rt. J)prartigP 1: u 1/;,a nis('he J()rltebungen unn1 itt.<'lbar an1 l\Iccre sind 
z. B. die Le\vis .Hills (700 111) siidlich des Serpentine I-tiver, dcr lUomidon (od<'l' 
Blo\v-nto-do\vn; 64:> n1) arn Hiidufcr dcr I3ay of Islands und dcr Table )lountain 
siidlich dcr Bonne Bay 11 • .~'1 it ihrl'n steilcn Phtnken und ihrf'n wei ten, vollig ver-
ebnct<'n Gipfelflii.cht>n Prsch<·itwn <liese ntachtigen ,Tafclbl·rgc'' als AuBenpostc•n 
dPr Long ]{,a,ngc; da auch diP widet·standsfii.higer<·n A bteil ung<•n dcr Sedinl.ent-
g<·steinn in ihrer Naeh b:u·schaJL Let.rii.ehtlichP 1 I<>hr·n erreiclwn, ist dPr rnorphologi-
schc GPg<'nsa.tz Z\visc~hen Vol'land und I loch land ]tier weitg••hcnd vcrwischt.. 
llezcichncnd ist fii1· diC'ses G<·biet ferncr das Auftretcn echter, von stcilen Berg-
\Vii.ndC'n umsiiunltet· l('jnrdc, so~;. ,,.A nns'', die glcich vie len ihrC'r nor\vegischen Brii.-
d<•r riickli~ufiges U('fiille b<•sitz;en, .d. h. irn Inncrn nn1 ti('ff;t(•n und an den see-
seitigcn Eingangcn ant flachsten sind 12 ; landeinwarts gehen die Pjordc in 'I'rog-
tiiler ii.bcr. 
~<Q ~ "~ • 
"' ~ .• :~.; ~--- ~cse.,.00 Lagesktzzevon Corner Brook 6 ,..0(9 ~ (/~~ ~ ~ .,_ in Anlehnung an die .Map of' 
1:. 
1::1 ;. Newroundlond" von G. E. Turner 
0 
0 5 10 15 20km 
Im Bereiche dcr Bay of Islands ist die Auflosung und Gliederung der Kiistc 
durch Inseln und Halbinscln am groBten. Nach Osten cntsendet die ,Bucht 
der Inseln" drei Fjorde, die tie£ landeinwarts zuriickgreifcn und an ihren inne-
ren Enden sich wiederum verzweigen: North Arm, Middle Arm und Humber 
Arm. Von ihnen hat der Hu1nber Arm die giinstigste Verkehrslage. Er zeichnct 
sich durch breites und tiefcs Fahrwasser aus. In ihn mi.indet der groBte Flufl 
West-Ncufundlands ein, der Humber, dcr in kiihnem Durchbruch durch die 
I.Jong Range eincn bcquen1cn Zugang zu1n St.-I..~orcnz-Golf von Osten her ge-
Hcha.ffen hat. Von1 Siidufcr des Humber Arm abcr eroffnet cine durchgreifende 
11 Der h<>chste Berg dcr \V cst.seitc und der lnsel iibcrhaupt, der 770 m hohe Gros 
)[orne nordlich der Bonne Bay, ist allerdings nicht vulkanischcn Prsprungs, son-
dern ein llartling aus unter-kambrischem Quarzit. 
12 T\venhofel, a. a. 0. S. 17; Schuchert und Dunbar, a. a. 0. S. 8. 
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Srnke, die auch von dcr Eiscnbahn benutzt wird, eincn gradlinigen Zugang 
zur Bay St. c;('Orgc. Als Knotcn YOU drei natiirlichen Vcrkehrswegcn ist der 
SiidoHtv.rinkP 1 d< ·s I-T n rn l><'r A rn1 d<'r geogra, ph isch he vorz ngt<\sto Pia tz W<'st-
Neufundlands; an ihn1 ist rund 35 km von der AuBcnkiistc entfcrnt, allcr I 
Nachteile der Mecrcslagc lcdig und aller ihrer Vorzuge tcilhaftig, Corner 11rook 
entstanden. 
Von der Anh<>hc nordwc:-;tlich dc\r Stadt eroffnet sich eine ilbcrwaltigcnde 
8rhau uber die Landsrhajt in wcit<·nt {Jn•kn·is. In1 Westen, in dcr l{ichtung d(•r 
Bay of Islands, ('fhPht Hich trutzig nin kah les, von flachgcwo]bter Kuppcl ge-
krontes ~-,clsplateau hera us, das rotlich aufHehimincrnde, vulkanischc Massiv des 
Blomidon. Nach Osten ric\gclt glPiehfalls cine felsigc Mauer rnit waagcrechtcr 
Kante das Blickfeld ab, dcr ..t\bfn,ll <lcr Long l{angc (Bild 2). Im l{ahnlcn dioser 
heiden massigcn und ab\\rciscndcn Naturfcstungen mutet die zwischcngcHchal- 1 
tete Humber Arm-Landschaft mit dcm bcwcgtcn Spiel ihrer iiberwiegend wei-
eben Formcn und dcm freundlichen, farbcnfrohcn Zusammenklang von Wald, 
\Vttsser und Sicdlung \vie eine Idyllc an (Bild I). Sic glcicht einem langgestrcck-
trn Graben mit getreppten Wan den. Die Bcckcnsohlc fiillt die ruhige, vom Aten1 
des Meeres, Ebbe und Flut, gleichwoh] noch rncrklich bewegte Wasserflachc 
des Humber Arm aus. Sie wird von gleichhiufigen und sanft gebuchteten Ufern 
ringefaBt und crstreckt sich in glcich b]~i bender Breitc (rund 2 Y2 km) wie cin 
lcicht gebogencr Finger his zum }fuf3c <ler Long Range, in dcren kJotzige Stirn 
gerade an diescr Stelle die Austrit.tc dreicr Taler ticfc, wenn auch enge Bre-
Rchenge schlagen haben. Zwei von ihncn, Hughes Brook und Wild Cove, enden 
Llind als Sackgassen; das dritte aber, das 1,al des Humber River, durchsagt, 
indem es Deer Lake und Humber Arn1 verbindet, den Block der Long Range 
in seiner ga.nzen Breite. 
Die etwa 20 km lange D'ltrchbrrnch.sstrccke des Lower Humber River ist die I 
groBartigste Tallandschaft Neufundlands; schon Twenhofel hat sie - sicher- 1 
Jich mit Recht - als antczcdcnt aufgcfaf3t. Die vorglazial angelegte ErosionH-
rinne erhielt in der Eiszeit die Gestalt cines steilwandigen Troges, ohne daB 
dadurch die Resto altcrcr Terrasscn ganz ausgeloscht wurden. Nur wenige 
Stufenmiindungen von Seitentalern und gclegcntlichc Hangkerben unter-
brechen die gcschlossenen Fronten dcr Gchangc. Dcr Schicncnstrang der Eisen-
bahn und cinigc Steinbriiche sind die cinzigen Werke des Menschen in dem 
kraftvollen und urwiichsigen Naturbildc. Im untersten Teil des ganzlich unbe-
~iedelten Tales steigert sich die wilde und kiihnc Szcnerie zu alpiner GroBe. 
Immer enger riicken die Wancle zusammen, immcr hoher wachscn sie cmpor. 
Der wohl HO m breite, stark stromcndc und \virblige ~_,lull fiillt nicht die ganze 
Talsohle aus, sondern hat in sic cine felsigc l{inne cingefresscn, dercn Steilufer 
rr in tiefen Hohlkchlen untcrminiert. Die linksseitigcn Hangc sind von Kopf 
zu FuB in den dunkclgriincn Mantel de~ Naclcl\valdcs cingehiillt. Auf dcr rcch-
ten Talseitc abcr ist die Boschung HO Hteil, daB iibcr liickenhaft bcgriinten 
Schutthalden nackte Felsfluchten aus hellschimn1crndem Marmor jah au£-
:-;pringen; besonder:-; wuchtig iHt dPr Henkrechte AhHturz doH Crow'..; Head, his 
zu desscn Ful3e di<' Uczeiten irn l~lu Bhett a.ufwiirtH wandcrn. Die so geschaf-
fenen gewaltigcn N"aturaufschlliHRe ge\vahren willkommcnen Einblick in den 
geologischen 13a.u und n1achen die Jtun1pfnatur der Long Range offenbar; 
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wurf, indem sie mi~ gerader Linie zwei Synklinalcn und eine Verwerfung, die 
zwischen den zu Marmor umgewandelten Dolomiten unter-kambrische Schiefer 
hochbringt 13, abschneidet. 
Der auffalligste Zug im morphologischen Bild der Landschaft urn Corner 
Brook ist das gestaffelte Absinken der Gehange gegen den Humber Arm in 
brciten und teilwcisc tischebencn Tcrrassen. Dabei ist die siidseitige Einfassung 
des langlichcn 1\IecrcHbeckens in Grund- und Aufrif3 reichcr gcg1iedert. Ihre 
Terrasscntreppe \Vird durch die Taleinschnitte des dern Humber Arm zuflieBen-
den Cornerbaches und des Cooksbaches zerschnitten und ihre K iiste ist durch 
vorspringende Sporne aus anstchendcm Gestein und riickfliehende, von Auf-
schiittungen erfulltc Buchten wechsclvollcr geforn1t als dati glatt verlaufendc 
Nordufcr. Irn Gebietc ostlich des Cooksbaches lassen sich wcnigstens 4 Vereb-
nungen in (abgeschatzten) Hohen von 20, 40-45, 60 und 80- 90 m feststellen. 
Die Terrassen greifen tiber Sporne und Buchten hinweg; auf den ersteren sind 
vornehmlich die hohcren Verflachungen, auf den letzteren die tieferen Eben-
heiten breit entwickelt. Die 80 - 90-m- und die 60-m-Terrasse sind stets irn 
anstehenden Gestein ausgearbeitet; die 40-45-m-Terrasse ist innerhalb der 
Buchten ganz aus Sanden und Schottern aufgebaut, im Bereich der Spornf' 
findct sic sich ent\veder als reine Felsterrasse (so die vollig ebene, aussichts-
reiche Platte, die das Kriegsdenkmal von Curling tragt) oder sie besteht au:'! 
einem Felssockel mit aufgesetzter Schotterkappe (wie auf dem Sporn zwischen 
Corner Brook und Humbermouth). Die 20-m-Terrasse, deren Vorkommen sich 
ausschlieBlich auf die Bu~hten beschrankt, in denen sie mit nackten, hellen 
Kliffs zum 1\ieere abbricht, wird iiberall nur von Aufschiittungen gebildet. 
Zweifellos sind die Sande und Schotter, deren Deltaschichtung in zahlreichrn 
Aufschliissen beobachtet werden kann, erst in der Nacheiszeit entstanden; 
ihre obere Grenze diirfte nach meinen Feststellungen 50 m kaum iiberschrei-
ten. DaB die heiden tiefsten Ebenheiten in 20 und 40 m Seehohe postglazial 
gehobene Strandterrassen darstellen, ist wohl unbestreitbar. DaB die 60-nl-
Staffel durch n1arine Abrasion entstanden ist und ihr Inncnrand der marincn 
Grcnze entspricht, ist wahrschcinlich, aber nicht eindeutig beweisbar. Dagegen 
erscheint es mir nicht angangig, in der mit geschrammtcn Glazialgeschieben 
bedeckten 90.m-Terrasse, die die verebnete Oberflache des Sporns zwischen 
Humbermouth und Corner Brook iiberzieht (Bild 2) und sich in stattlicher 
Breite am Osthang des Cornerbachs weit talaufwarts erstreckt, eine alte Kiisten -
plattform zu sehen. Die durch die nacheiszeitliche Landhebung bewirkte Ande-
rung der Strandlinie beschrankt sich somit auf die teilweise Zuschiittung der 
Buchten, wodurch die Bildung einer Ausgleichskiiste angebahnt, aber nicht 
vollendet wurde. 
Nicht ohne EinfluB auf die ruhigen und ausgeglichenen Formen der Terrassen-
landschaft ist wohl auch das ziemlich einheitliche und nicht allzu widerstands-
fahige Gesteinsmaterial, das der sog. Humber-Arm-Serie des Obermittei-
Ordoviciun1s angehort. Es handclt sich- iiberwiegend urn steil einfallende und 
Nord-Sud streichendc Schiefer von wechselnder Ji..,arbe: dunkle Schiefer Z\Vi -
schen der Humbermiindung und Corner Brook, griinliche Schiefer in d( ·r 
Gegend von Curling und wiederum dunkle Schiefer weiter nach Westen z11 
Zwischengelagerte SandsteiB(\ Quarzite und Kalke bilden gelegentlich fel ig~ · 
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Hippen und Gesimsc und verursachen stcilcrc Boschungen. So verdankt der 
aus Schiefer aufgcbaute Mt. JJJoriah seine jah abschicf3cnden Hange einer den 
Gipfel kronenden Dccke aus hartem Kalksteinkonglomcrat, und aus Quarzit 
hesteht der mcerseitige Absturz der nordwestlich Corner Brook beherrschend 
aufragenden hohen Fclskuppc. Diesc petrogra phisch bedingten Einzelformen 
sind zusammcn mit den lebcnden und fossil<:n Kliffs die einzigen Stcilungen 
in der von Verebnungcn bchcrrschten I~an<h;ehaft. 
Trogwandc fehlen dagcgen ganz, und <ler Bcschaucr gowinnt keineswegs den 
Eindruck einer typischen Glaziallandschaft, . obwohl die vorn1aligc Verglet-
srherung auH iiberschliffcncn FclRhuclu)ln und grof3cn, aus der Long Range 
hcrbeigcfrachtetcn Irrblockcn cinwandfrei hcrvorgeht. Sichcr1ich hat das Eis 
auf die U1nrandung des Humbcr-Arm-l{eckens k<:ine wesentlich umgestaltende 
\Vir kung ausgciibt. Inwieweit die wassercrfiillte Hohlform selbst durch Eisschurf 
ausgetieft wurde, entzieht sich beweiskraftiger Beurteilung. Mit Bestimmt-
heit laBt sich nur sagen, daB in jungglazialcr Zeit die heutigc Meeresrinne 
noch das Bett cines machtigen Talgletschers darstellte, wahrend die umrahmen-
den Flachen im Norden und Siiden bereits eisfrei geworden waren. Auf diesen 
Eisstrom wcisen trockenc Flankentiilcr hin, diP von Hun1 bcrmouth bis Cook's 
Brook parallel znr l(iistc in die h<:>hcrf~n TerrasRen 0ingckcrbt sind und in 
rechtem Winkel zu den heutc dem llumber Ar1n zust.ron1enden Bachen vcr-
Jatlfen. Sie konnen nur als UmflieBungsrinncn Hings des ehemaligcn Gletscher-
r:tndes gedeutet werden. Zwischen Pctrics uncl Cook's Brook treten derartige 
wasser lose Rand taler besonders deutlich in ErHchcinung; cine tiefeingekerbte 
Trockenrinne auf der Siidseite des Mt. Moriah 1nacht diese merkwiirdige halb-
kugelformige Rundkuppe zu einem ,Durchbruchsberg" besonderer Art und 
Yerleiht ihr ihre isolierte Stellung. 
Das Sicdlungsbild 
Die Landschaft am Hum her Arm stcllt <:inc anthropogeogra phische Einheit 
dar. Busch oder Fichtenwald tibcrzicht die holu·ren TerraRsen und }1-\·lskuppcn; 
di(· tieferen Tcrrassen und sanfteren Hiingc a her sind ausnahmslos K ulturland 
~"worden und bicten mit ihren Wiesen, Garten, Kartoffel- und Kohlackern 
urHl malerisch zerstreuten Holzhausern ein buntes und anmutiges Bild. Fiir 
di(' landwirtschaftliche Nutzung werdcn in crstcr Linie die sandigen Boden 
dPr jungen Aufschiittungen bevorzugt. DaB das Gras]and nicht die urspriing-
liclw Vegetationsform ist, laf3t sich an den Fichten erkennen, die in den Wiesen 
,dlrnthalben vcreinzelt oder in kleincn Gruppen als lctzte -oberblcibsel des 
\\';Lldes stehcn geblicben sind, wic iiberhaupt der Vorgang planloHPr Neurodung 
~ i(' h noch anschaulich beobachten laBt. Vo1n Nordufcr des Humber Arm 
t: riil3cn in Streulagc die Ortschaften Jl! cado1o und S'nn~1nersidc . Auf der Siid-
,,·ite abcr reiBt der durch Eiscnbahn und FahrHtrai3e verfestigte Siedlungs-
lttden auf ii hf'r 12 km Lange von d<~r lf urn bcrrn iindung his znm Cooks bach 
nicht ab, und die Orte Humbermouth, Corner Jlrook, () urling, J>ctries und Mt . 
.lloriah greifen mit westwarts zunehmender Auflockerung ineinander iiber. 
\\'<'itaus der bedeutendste Platz ist Corner Brook und hat die alteren Orte 
Hun1bcrmouth und Curling, Z\ViHchen denen ('~ licgt, weit i.iberfliigclt. Wenn 
\lleh llundJern~o'uih als Sitz grof3er I~iH(}n bahn,verkstattcn und als Ausgangs-
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punkt der staatlichen Dan1pfcrlinicn nach Battle Harbor an dcr Labrador-
kiiste und nach Le\visporte an der Notre Dame Bay die offizielle Verkchr~­
siedlung geblieben ist, ~o stcht die kleine Stadt, die mit ihren schmutzigen 
Hausern eincn verwahrlosten und herabgekommcnen Eindruck macht, ganz 
im Schattcn dcr privatrn Wirtschaftsinitiative ihrcr jugenclkraftigen Nach. 
barin, die sif\ n1it ihrcn Wachstumsspitzen schon erreicht hat. 
Die Terra.~scn und Range, die den trichterformigen A usgang des Cornrr 
Brook- Tales einfassen und durch den scharfkantigcn Einschnitt der brei ten 
Talsohle in z\vci getrennte Fliigel zerlegt werden, sind der Siedlungsraum dcr 
nach dem ]~n.ch l)(")nannten Stadt. Sic gruppiert sich, wie aile Orte auf der 
SiidR(\it(\ des Hun1 bcr Arrn, urn eine ldeinc Mcereshuch t (Bild 2). Vor dcr letzt<.")n 
Hehung muB die Wa8H0rflache crhcblich grof3cr gewesen sein, da die 20-m-Tcr· 
rasse auf dcr rechten Talseite cin gut Stuck landeinwarts zuriickgreift uncl , 
sich bandforn1ig um einc nach \Vestcn vorspringende Halbinsel aus Kalkstein 
herurnlcgcnd, siidostlich dieses Felsriegels nochmals sich sackartig ausweitet. 
Der daR 1\'IiindungRgehi<'t des Corncrbachcs gr~gon die B'ltcht ?JOn Humbermo?.t,fh 
abtrennende SchieferRporn ist durch sanftc Hangc unci 1narkante Ebcnheiten 
der 40-m- und vornehmlich der 90-m-Terrassc gekennzeichnet.. Schroffer ist dit \ 
Absperrung nach W ~stcn hin g~gcn die B'ltcht von Cttrling durch eine wold 
130 m hohe Quarzitknppe, deren SteilabfaH zum Meere nur durch die 40-n1-
Terrasse in schmaler Leiste unterbrochen wird, "\vahrcnd sie nach Siidcn in 
mehrercn Staffeln zu einer Einsattelung absinkt; ans dieser Mulde, dem Frag-
ment cines glazialen Randpales, flieBt dem Corner Brook ein Bachlein zu, da~ 
in die tcrraHHicrtcn G()hange eine enge Schlucht mit Wasserfallen und Kolkrn 
im Schiefergestein eingcrissen hat. 
Die Eisenbahn fahrt. Hings des Meeresufers zu FiiBen der Sporne und dP~ 
kliffartig steilen Abfalls der 20-nl-Terrasse alle Windungen der Kiiste in weiten 
Bogen auH. J)ie J?ahr8fraf.Jc dagegen, die auf cincr Rotonbriickc die Sohle d<·" 
Cornerba.ch1 aleH ii bt~n1uert, hiilt ~ich soweit wie tu()glich auf der 20-In-~.,lach t· 
und i.iberschrcitct auf dcrn W<'gc nach Curling un<l Humh_crmouth die hen1-
mendcn Spornc/ im Zuge der 40-m-Leiste. 
}\ l1 H Yier rrei l<'n iHt Corner l~rook ZllS(),Jllll1<'ngr·set zt: der "Paper JJ.f ill"' d('r 
,/Pounl:·a:tr: ", dt>r ~Vt~ststrult und d<>r (Jststadt. l)io giga.ntischen Anlagen dt ·r 
Paper l\1ill, Kopf und llerz dcR Ganzcn, liegen an der Mi.indung des Conwr-
bacheH auf kiinst)ich dem Meer cntrissenem Boden; Hie bedecken eine :Flach, · 
von rund 16 ha (40 acres), zu deren Landfestmachung 345 000 cbm (450 ooo 
cubic yards) Sand erforderlich "\varen. Cornerbach und Industriegelande tren -
nen die Stadttcile Corner Brook West und Corner Brook East, die sich fliig<'l . 
formig nach Westen bzw. nach Osten hin ausbreitcn, wahrend die Townsit j· 
sich talaufw·arts nach Si.iden hjn erstreckt. 
Die Townsite kann sich riihrncn, die schonste und nachst Buchans auch di,· 
modernste Siedlung Ncufundlands zu sein; Rie ist \virklich cin Schmuckstiic], 
Als wollte sie ihre bevorrechtete Stellung sichtbar hekunden, halt sie Abstaw l 
von der Fabrik und bettet sich reserviert in jene obenerwahnte Nische der n~clt . 
ten Talseite cin, die von der 20-m-Terrasse buchtformig ausgeftillt wird. lii(' r 
liegen, un heri.ihrt von1 Larrn der l\lill und ringsun1 vom Frieden des Walde · . 
behiitet, selunncke lltHl sauh('I'(' zweistockige Holzhiiuser mit offenen Verande:1 
"*'an geradcn, rechtwinklig Hich kreuzendcn Stra3enzugen. Nicht nur Beleuchtunf! . 
. 
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aneh }(iich<' un<l Hr·izung sind el<>ktrisch: jPdc·s Haus hat T'elefon, flieBen<le:--: 
\Vasser und I\.analisation. ~..,rauen und J\liid<·h<·n t ra.g<·n sich elegant nach der 
ncuesten K.t ·nyorker J\Iodc. Kosthare Had ioa pparate, nl it deiH'n nutn die 
Stin1n1e jed<·s ge,viinschten amcrikani:-:rfH·n od('r <·nropaischen N<'ncler:-; ver-
nchmen kan 11 ~ ~in< l e hen so AnNdruck d<'N h olH'n Lc lH·n~standards \Vic die ii l)er-
aus zahln·i(' lH·n .Au ton1obilc, die 1nan si<'h t : da I H'i ist die l3en u tzungsn1i>glich-
keit des .. A.ntos auf die wenigen StraBc·n innerhalh dcr Stadt unci den einzigcn, 
~ehon in Cook's 13rook und Humbcrinout.h blind endendcn ,l~ernweg" eingc-
:-;chrankt. Die 1,o\vnsite ist, wic ihre schen1atisrhc 1\nlago vcrrat, planvoll ails 
l'i1wn1 Guf3 aufg('ha.ut worden. Sic ist Griin<lung und. Eigentnn1 der ,Conlpany··, 
in dercn ))j<'ll~t ihre Satntlichen 13cwolllH'J' si.eJH'tl. l~ill \Venig :th:-4eits davon, 
nicht n1ehr ir1 di(• ge~chlosscne Masse eing<·fiigt, ndH·n itunittcn hiibHchcr Gitr-
tPn anf hi)ht·n·r Sandtcrrassc cine Anzahl beH<HHI(·rs stattlichcr Wohngcbaudc·, 
und frei fiir f'ieh crhcbt sich das Hotel dt':-4 ~K_onzerns, Glynn1ill Inn, cin mit 
allen Schika,n<·n ncnzeitlichen Komforts ausgPsta.ttPter gro13er I~.,achwerkbau. 
Den Eingang z.ur 1\nvnsitebucht bil<lPt <·in groB(•r, rasenh('stand<·ncr l)latz; ihn 
nmgelwn (h·r ,\Jig('llleinh<~it di<·n<•JHI<· ( :<·hi~ud(· wi(' llospit a], 1\. indH·, Kino, 
~ehnlc, ~~unt. und sorHl<·rs aus H.olz <'JTi<'lti<·t.. \'on hi<·r aus fiihrt.. di<' hr('ite 
\Vcstcrn Rt n·<'t, die au Bcr ansehnlichen I J:td(·ng(·sehiiftcn sogar dn·i Rtein-
h~Luser (ein 1\:ino, eine ])ank uncl das J>ost- und < ~<'ri<'htsgchii,udC') l><·sitzt, langs 
des Corner h:t<' h cs z ur 1\Iill. 
Kaun1 cjn gri5f3cr<'r (jcgcnsatz ist den k 1 )ar a Is d('r Z\Yise lH•n der To\Vllf'i t c 
t • inerseit~ u nd d<'r lJ' est- und Oslstadt <UHl<'n·r:-wit:.;. II i<'r reg<'hnaf3igcr C~rund­
ril3, <·inhcitliclH· Batnvc•isc und SaulH'rkt·it, dort \\7 illki.ir irn Ntraf3<·n- und 
ILtuslHtll und Selnnntz! Das Bild von ( ~onH·r Brook \Vest und Corn<'r Brook 
East laBt .i('gliehc Planung und Organif'ation \'<'rtnissen. Hicr hat jeder, dcr 
ron dcr 1-\.onj nnktnr in der Hoffnung auf rase hen \rcr<li('nst angelockt \Vurdc 
und sich (•in <·ipplH':-4 (~rundsti.ick erwarh, naeh (•ig<'IH~In .Ent\vnrf gehaut und 
mci~t, so l>illig tJnd prirnitiv \Vio ntu· irg(•nd rni>,u,li<'h. E~ giht. n;d iirli('h atu·h 
.\usnahnH·n t1nd st'hr ordcntlichf' HitllS('I', aiH'I' Nl ·hnudz. nnd 11:"\.f.Hi<'hkeit, iilH'r-
wiegen, und di<· B<·lutusungen sind vi<·lfa<·h <·rhii,nnlivh<·, unsaulwn' Holzhiittc'n. 
lh (lie ti< · f~ · n·n Nta.ff<'ln h<>rcits vi)lJig iilH·rl>:ltd ,..;ind, st('ig"n di<• <:ass(\ll hn.ng-
,, nfwi~rts 4'11lfH>r. \VO :-;i(" hJind iru Bu~·wh ~ft · (·k<·rl ldt·il)(·tl. Nowohl in d<T \V(·~·d­
. tadt \Vi<' in dt·r ()stRtadt hat die Besi<'dlung d<·n Hn.nd der ~)0-tn-'l\-'JTass<· 
:-dlOn ern·i('ld und iiber~chritten. l)ie 1\;<·tl:-~ i~·dl<·r rod<·n (Lilf (·igene Faust; hab<'n 
~ ie die \Vurzeb1 <>eke und die grobstcn (ilazi;dg<·s<·hieh<' \vegg<Tiitunt, so konncn 
- It' die er:-,ten 1\:.a.rtoffcln pflanzen und ilu·e · Jllehr n,l:-; diirftigen Behausung<"n 
.wfstcllen. _Die vcrbindcnde Achsc bPid<·r Corn<'r Brook:-; ist <lie parallel znr 
I\ iiste ver]a.Hf<·nde Irahn.;traf3e. ():-;tlich d(·s ( ~orn< ·rha.ehes ist sie his Hu rn hc~r­
mouth 2 kn1 Ia.ng nahezu liickenlcm von ffittls<·rn eing<·faf3t, so daB <'s ,un1nog-
l1 f'h ist, zu :-;H ,!!<'n, \VO Corner Brook <'JHh ·t. 1111d JlundH'I"Illollth anfiingt"· H. 
:\ach West< ·n hi n \Vird sic auf der 20-In-'1\,rra sse z 11 n1 , Brorulwrt y · ', dern \Vieh-
t i ~~trn l~~inkaufsplatz des ganzen Hnrnh<'r --:\rnl-nebi<·te~. Hier Htehen ncbcn-
c in : ~nder in hunter l{eihe ubcr 40 (icsehiift.shiiu:-;er, groBe und kleine, saubcro 
nrul:sclunntzig<', Spezialgeschafte, Store:-; fiir allc.~, l~i:-;cremebudcn usw. Ihrc 
lnhabcr ~ind tnl'ist ,Juden oder Syric·r; d('nn dC'r f'ingeborcnc Neufuncllandcr 
ltt·;-;itz:t \V( ' dc · r ( ~<·~chitftsgeist noch Sp<trt rit·h. 
11
.1.H. Srnalh\c>c•d, The lle\V Xe\Vfoundlaud . . \c•\\. Yurk JU:~J, S. ~~-
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Die Paper JJfill 
Sie.cll11Dg lin<l In(lllstri<~ sin(l innerhalb we11iger .Jal1re sozllsagcn aus <le1n 
Nichts l1ervorgestampft W()I'(lcn. An der Stelle des llelitigen Corner Brook be-
fandcn sicl1 bis zum Friil1sominer des Jal1rs 1923 nur cine Sagcmiil1le liJ1<1 
einigc zerstreute Hauser, dere11 Bewohner sicl1 schlecht und recht durch LatHl -
wirtscllaft, Holzarbeit und Fischerei ernahrten. Da begann (lie N e'lvjou,'J~dlrt ~JH! 
Power a1zd Pltpcr· Go. Ltd. unter Fiil1rung der englischen JV. G. Armst1·o·n.y, 
---··-: -. ~lVltit1vorth a1~d Go. Ltd. die friiher im Lande schon mehrfach erwogc11en, aber 
--~~ ·: : "Rtets (~rfolglos gel)liebeneil Plane einer grofiziigigen industrie]len Verwert.t111g 
der llolz1Jorrii.tc tlll(l WassP-rkriifte des Humb~rstromgebietcs in die Tat umz11-
.! !. ~ :setze11. Genau 2 Jahre ·SJ)atcr, im Juli 1925, standen Kraftwerk, Paper l\lill 
lltld To"\\rnsite u11d begai1Il clie Papiererzeligling. Aber die N. P. P. Co. ll<ttt · 
Bicl1 1il)t~r110IDill( ~J1; de1111 <lie (1esamtkostetl \varen a11f die l1iibsche SliJlll1l ~: 
\ '"Oil r1111<l 52 l\lil]ionen J)c>llar angescl1wollen, (lavon 18,2 1\fill. fur das l(ra,ft .. 
\V<\rk, l ~l,2 l\1ill. fur (lie ]_>:tJ)ierfabrik 11n<l 4,:3 Mill. fiir (len Sit~dlui1gsba11 lltHl 
llrttt(•Jl da1nit <le11 Vor<tll~cllla,g urn 1nel1r a,l:; das Dor>pt~lte iiber~cl1rittcil J rJ . 
](llrzttm, t\i11 kleiner, abPr bezeichnender Alisschnitt aus dem Kampf Z"\VCl<'r 
\V<:~ltreiche urn (}i(~ wirtscl1aftliche Beherrschu11g der Erde: das britischo l(n.pi .. 
tal zog sich zuriiclt und an1erikanisches trat an seine Stelle. Die l1~ter1~ation.n l 
Paper Gompa1LY in1 Neli)iOrl{ griindete die International Pou,er and /~(t]>t · r 
Co1tl}JG.1~~1 Ltd. Di(\Se i.ibernahm im Oktober 1927 (len Betrieb und gela11gt t· 
(larnit i11 de11 Besitz einer (ler rriodernsten ur1d gro3ten Papierfabrikon der Welt . 
lHt sel1ot1 <lie Pa1)cr Mill d(~r Anglo-Newfoundland Development Company l~td . 
( .. ~.N . .l).Co.), die der engliRcll(~ Zeitungsko11ig Lord Northcliffe 1905 in (1ra,Jld 
Falls am River of Exploits ins Leben gertifen hatte, eine gewaltige A11la.g(·, 
RO wird sie (locl1 von ihrer jiingeren Schwester in Corner Brook bei weitem iiber-
troff<\11. Nicht n11r den Wirtschaftskundler, sondcrn allch den Gcographe11, \~nr 
a. ll<~I11 (}(~n \Virtsclla,ftsgcogr~tpllen, muf3 AliflJali, Gestalt und Fur1ktion clc~ in 
je(ler Hinsicht grof3artigen Unternehmens interessiere11. 
De1n Besucher drangen sich als her\Torstechendste Eigenschaften des Betrj,_. .. 
bPs \v·ohl die folgenden a11f: 
1. J)ie ricsigc1l .l1 usrna(Je i11 der raumlichen Anlage des Werkes, die erstalln -
liclle Leistungsfiil1igkeit cler Produktion und der dementsprechend ge,valtifU.' 
Jfol~stoffbedarf. 
2. Die restlose Ausnutzung der im natiirlichen Einzugsgebiet nutzbareill1~<.)ll­
Rtoffe und (lie daclurch fast vollstandig erreichte Autarkie der Erzeugur1g. 
3. l)ie hochgesteigerte l?ationalisierung dlirch weitgehendste Ausscllaltltl lf.! 
Il1<~nsehlichcr l\111skelkraft z11gunsten der 1\rlascl1ine. 
4. J)aH wtin<lPrl)are Ra(Ier\V(\rk (les vom Holzhieb l)is zum Abtransport <lcr 
gel>r<ttlCllsfertigetl J>apierl>aJletl einl1eitlich geleiteten 11nd liickenloH ineirlall<l(·r 
greifer1den Fabrih.~ationsga?z.ges. 
Der wicl1tigste Rohstoff ist das H olz. Es 'vandert, bereits gleicllmiif3ig j n 
Stiicke \TOll je 4 ]"u.B (1,22 n1) Lange vorgcscl1nitten, auf vier verschi<.~cleJl ('n 
Weg(~tl z11r Fabrik. Zum kleir1sten Teil wird es durcl1 die Eisenbal1n l1ernn · 
----------------------------------------------------------------. 15 Die im folge11.<lPtl angcfi.il1rten Zahlen entnel1rne ich teils (lem obe11 ( .:\t1ttL I ~ ) 
gen<t1111ten llucl1e , ,.o11 ,J. It. Srlla.ll,vood, teils v·erdar1ke ich sie Ilerrn Jol111 ,\.t)ll-.. 
in Oor11er Brook. 
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gt'fi.i.l1rt; <1i( ~ \V:tgcn fal1r~n l>iH llllinittell>rtr z11r 1Vfiil1l<.~ l1T1(1 (~ntl{'t:r<~n dort iltrPn 
lillialt i11s \\1:t~ser. l~~ir1 'l,cil <lPH 1-Jolz<\~ ~f~ll\Villltllt". \ 7 <)11 Nii<l<'Jl llPr <Lllf <lPill 
(\)rnerl)<tcll IH \rlH·i, itt <l<-~11 IllfLll <•i11ige 1\.ii()Jll<~t( · f" <>lH.~ rlutll.l <l(~ r ~t:t<lt <·i11etl 
Scll\vcllcl:tll1Tll z11r l~<~sclllClltligurlg d<~r \Vil<lf](jf.~< \r(·i eii1gcl>a11t l1at. l~i11 'veiterPr 
~reil korn111t a.us cl<_~ I11 ol)eren Humbergt~lJi<~t llllC1ll1ttf3 llnterwegs clcn ~D(~(~ r Lake 
~einer gatlZPt1 Litt1g(~ 11acl1 durchql1erc11. -Die sicl1 a1n ol)ercn E11clc des Dcc~r 
J.J:tko sarr1111(\l11<lerl ·Holzmassetl werden (lasellJst (lt1rcl1 ri11gfor1nig vcrkettete 
Scll''' jn1ll11)ii.tlll1P, Hog. ,,Rooms'', z11 l{1Itl<lfl<>f3Pl1 ~ltsrtinll1(~l1g(~bl1tl(lel1. SclllPJ>-
J)('f ziel1er1 · <lit\ I)<>C>JrlH <lttrc}l der1 Set~ l)is Zlllll .i\tisfllif3 <lc'H Htlmbcr l{i\rer. 
·Da11n tr(~il)ctl <lie Stiimn1e, sich selbst iil)er1aHH(~ ll, die Dtirchbrucl1Rstrecke ab-
,v~irts. ~A11 clPr 1\fiincl1Ing (les HumberflliHH{~S i11 ({(~11 l-Itiml)cr Arn1 hi1lt ein('. durch 
Boon1s gPl>il(lct<~ RJ)Prrc <las driftcn<lc lfolz :ttlf, (l:tH l1ir1ter clicser Barriere j11 
grof3f'Jll\fa1~~Ptl fletl W~tsserspi~gc} v.,.Cf()f~C]{t. \ T<nl ()(L :..;e}ll('})J>(.~ll ('H Jr)<~illC J)a,mpfer 
ir1 J{,tltlclfl<.)f.)PJl ~11r 1\liil1l<~. Da :tll<~r <l<\r 1-l<dzbiPl> itn llltTlJI)(~rgPl>iPt <le11 l~c~<lctrf 
ti<~r g•\fr:.L f.~i g(•Jl .1\lill ~ell<ltl 1Iicl1t Jltt·llr <h·<·l~1, \\'ir•l :tnelt 11<>1~ \l(>Jl WeH1A ~Jl l1er 
durelt <lie l~a. )' <>f 1sla,rltlH ll(•r;tillH·f(.)rcl<'rt . .l>ic I. 1). J.>. ( ~<). lt:tt gr<>f3<·, t~jgetls 
fiir cletll~I.<)lzt.r:tilSI)C>rt gPlJallte D<trllJ)fcr g<~<·ll<LI'tf·rt.~ <lin .illr<~ l~,re:tcltt u,uf \Vcitetl 
Wt~getl ,~ ()Ill Jl()r(lliclleJl T(_~il der \,\restl{\i~t<\ \ "()Jl <ler Nf)rcll{iistc·, j<t ~ogar ' Ton 
cler Nor(l(>st1{\istc l1olci1. Icl1 sell)Ht l1attP ( -~e1<'gPtlltcit, <~i11e 1nel1rtiigigc l{ciHc 
a11f eirlPlll Ht)lell<•Il ,,Woo(l-boat'' tnitzlll11a,clletl, <las itl \'aJlc)rfiel<l (111 dPr Norcl-
\vestkii;.;te flcr · J)onaviHta Bay sei11c 1J<)lzl<t<lut1g fiir (j ()rllPr Brook <.tl.lftla}lnl 
lll1Cl Zll flieseJ1l z,v(~ck d(~n weitetl Bogerl llll1 l(<.L]) Nortnarl allsfaJlrCll l11Uf3te. 
J)a <lie 'll<)lz:tnfltllr allf <len1 Wasser\\r(\gP \\~(~gPJl <l(·r \Viiltcrliellell \ ?erciHttrlg <le8 
.H.ltnll>er .~\r111 1111r itn Sommer Inogliel1 i~t. , \vir<l (~ ir1 'l,eil clcr aill\:C)lllill(~Il(l(}Jl 
lfolzrrle11getl z11r Dcckl111g des Wint(\rl)e<lctrfs Zlt ntiicl1tigen l)j1"r<·tmi(l<~ Il allf-
gest:t·J>< ~ lt. \\rerttl Illall iibcrlegt, <laf3 fiir PitlP <llirelu·.;ellTlittlicllc 'I.,<:tgPRCfh(~liglti1g 
' ro11 5f)(J ~l,<>lltH.'Jl .I.>~tl>icr <~i11c ,JallrCHil1Pr1gP ,.<Hl (~t \Vet 225 ()()() .J(laft(•r llolz lJe-
ni.)tigt \vir< I, \va.:-1 (\itl(~r Wctl(lflacll<~ V(Hl ii lH\r 1 ()() <tl{lll (\Tlt~J>ricdlt, s<> g<~,villilt 
mall <: i11n \r<)rst<\llttllg \T<)n d<~nl llnersiittli<~lu\11 -~la.gPil (ler lVfiil1l<~ 1111<-l f\rRiPllt 
Zllgleicll, <l <tL) l1 icr l{aub,virtscllaft in grall<li(>s(~Jl1 .. ·\lt~lllaf3 gPtriel)l\Il wjr<l, ei11c 
sellotltltlg~l(>.-~<~ .:\ltspliiilderutlg dcr Wiil<.lPr . .I ~:s i~f. <laJIPr 11icl1t ,rer,•.rtill(lcrlicll, 
daB ~ell<>ll reel1t HCI1n1acl1tige Stan1n1e t<·il\,;c i ~< ~ z11r \ Tera,rl)eitur1g gclange11. 
Das .l1<ttlpt1~()I1tirlgcrlt an1 ,,Pulp,voo(l ~~ stellr\11 Scll\V<trzfiellt(~ llil<l ~ral1l1L~. 
D(\r Z\\/cit (~ tltlerltl>ehrliche l{ollstoff ist (l:ts JJ ;fJssr r rtlH "I~Jl{\rgiP<{ltellc. Die 
Elel~triji .. :i( r·u llff ist, 1lllil<lertprozci1tig; ~tl1el1 tlieht, (1 irt .l.>.futl<l ](<>Ill<~ \Vir<l i11 de111 
ga11zer1 J)et rie }) \·crl)raliCllt. · 
J)er J3a,ti <lPr Krrijta1Ll(l(je, cines Hocll<lrllel{,,~'(lrl\:cs , n1<1Cllt(~ t~rrll)CW(~gtiilge tl 
lll1(l ;\rl>Pite rl <"'rfor(lPrlicll, (li~, selbst ''rt\l1Jl Jll n ,tt r11it a,rn<~ril{a. Jli sc hC'J1 1\1~t f3-
B t ii lJ P Jt 1 n i 1.~ 1 , n, I ~ (L ll f 3 P r g e w o l111 1 ic l1 l >< ~ z < • j e h 11 ( ' t 'v ( · r • ) e 11 Jll i i ~ s ( · Tl . .1\ l s 11 :t t i i r l i c] 1 (~ H 
SJ>Pjch(\rJH·cl\Pll \Vtlr(l(~ Neltfllll<.ll~tTl(lH gr<.>l?.ter ~( ·•·, •ler (/rrtnr/. f_.~ffA~c, l)etltitzt. 
Dt1reJ1 eirHA ~e\V<\ltig<J Stalimalier atis J)< ~t<Hl , <lt ·ll ~~t ·+ 111 (Hl)l) 11,1113) lange11 ut1cl 
2:3 111 (7ti _F'n (3) l1oht::.n 1lfai1t Dctn~, \Vllrcl(• <l<·r ru~t ii rli e ll(~ .l\11 ~flt1f3 (l<~H \Vasscr-
l)E)e]~c rls i11 (l('ll tlliilctiotl Brook abg0rieg(~ lt, t1r1(J (laJlllrel1 gleiellzPitig (l<:~r Spiegel 
dP~ rttil(l3;)() t]1{tl1 gro13cn Sees urn voile 10 r11 Prl·H·>ht, \v·t)IJei altc Str<ttldterrassen 
iibPr~t<tlit ,,.l lr<1Pn. Als ki.instlicher Vorfltit<.~r ,,rtJr<l(~ (ler 9 l\.m la11gc Humber 
Crl?lrtl gescltaf.ft~tl, <ler das Kraftwasser vc>Tl1 N<)r<l,v·P~tet1(lc {lCR S(•cs i11 westlicl1er 
l{,icll t lltlg L>i~ 11all<~ <1n (lc11 !Jeer Lc1ke 11<-'r<tJlfii]lrt., \VC> es Jilit ei11Pm Gefallc vorl 
7t) 111 (:!:)fJ J~~ttl.)) Zll <.le11 TtlrlJinen (lt~s i111 ..N(Jrtl(>~t,rirll\.el (lie:-:cs Sees gelcgeneil 
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Kr~fthauses in 9 Druckrohrleitungcn (Pipe Lines) hinabstiirzt. Die standige 
Le!stungsfahigk~it dr·s l{ra,£twcrk<'~, die bei 7 Turbincn urspriinglich 98 000 PS 
bet~;~g, ist d urch · }1~inhau 7JWeier ll(!tH ' r l~iesenturbinen auf 15G 000 l)S gestci-
'gert worden~ 1931 wurclcn 75 ~1illioncn kwh erzeugt. 
Der in Deer Lake gtY\Vonnenc elektrische Strom \Vird mittels vier 66 OOO-
Volt-L0itung{\n nach rlcr nahezu 50 km entfernten Paper Mill befordert und 
dort auf 2200 Volt (fiir die ganz grof3en Motoren), 550 Volt (fur die mittleren 
und kleineren 1\Iotoren) und 110 Volt (fur die Elcktrizitatsversorgung der 
Stadt) transforn1iert. 
Die Papierrnuhle selbst (Bild 2 u. 3) ist ein kombinierter Betrieb; sie ist Holz-
schlijj-, Zellulose- und Papierfabrik in einem. Baumstamme wandern an, Papier-
ballen \vandern ab. Aus dem Wasser gclangt das nasse Holz zuerst in die Schal. 
anlage, wo cs in gro13en Tron1mcln von der Rinde befreit 'vird. Der Fabrikations-
gang t<'ilt Hich nunn10h r in die 1-I<·rHtellung von Mechanical Pulp (Holzschliff) 
und Chetnical Pulp (Z<'llulose). Zur 11~rzcugung von ll"olzHchliff wird das Holz 
zwischen sehr ha.rten Natu rHt<•incn, dir- a us USA. bezogen wcrden, vcrmahlen und 
zerrieh<'ll. J)as Holz, das znr Zcllstoffbcrcitung bcstin1n1t ist, \vird mit Messern 
zerhackt; die l-IolzschnitzPl werden sodann in die 6 }(ocher cingcfiillt und in 
ihnen, vermeugt n1it Sulfitlauge, zu Zcllulose verkocht. Die Lange, ein Er-
zeugnis aus Wasser, Kalkstein und Schwcfelgas, wird in grof3en Tuben her-
gestellt. Der Sch"''"efel mrd a us Texas eingefuhrt; der Kalk, den fruher die 
Stein bruche ostlich Humbermouth lieferten, wird heute besser und billiger 
per Schiff von Aguathuna an der Port-Au-Port Bay hczogen. Nach Passicren 
mehrerer Filter wird dC'r Pulp in1 Verhaltnis 3 (Holzschliff) : 1 (Zellstoff) ge-
mischt. Als breiige MasRe wird cr den Papiermaschinen zugefiihrt und ist, 
nachd(~n1 ('r sic durchlauf<'n, hat, zu fertigcm Papicr urngewandclt, das an den 
entgcgcngesetzten Endcn dicser Ungctiime in wirbclndcn Stof3en hcrausquilJt. 
Wie in Grand :b..,alls, so \Vird auch in Corner Brook ausschlieBlich Zeitungspapier 
hergestellt, ''yozu sich das faserreiche Holz ausgezcichnet eignet. Die vcr-
packtcn Papicrballen gC'langen in die 200 m Iangen Stapclhallcn, die, drei an 
der Zahl, insge:-;a1nt 55 000 Tonncn Papicr speichern konncn. Die Hallen offnen 
sich sceseitig zu der 400 n1 langcn Landungsbriicke; die Wassertiefe betragt 
hier bci Ebbe 8~'2 m, so da13 auch sehr gro13e Dampfer unmittelbar an der Fa-
brik anlcgen konn('l1. J)ip I. P. P. Co. hC'Hitzt Z\vei Rpcziell flir Papierfracht 
gebante 1\ioton.;ehiffe von je !)[)()() ~ronnen LadeHi.higkeit. J)cr Absatz gcht 
grof3tcntcil8 nach den \T c)reinigten Staaten. 
Das Werk hat eine cigcne Reparatur"rerkstatte. Dank Einsatz modernstcr 
l\iaschinPn <'rscheincn die riesig<'n Bctonhallen fast menschc'nleer. Zur Zeit 
meines BesuchC's bctrng die B elPgschaft et,vas tiber 700 lVlann, die in drC'i 
Schichten arheiteten; die tagliche Papiererzeugung iiberschritt 600 Tonnen. 
Aber zu d0n Arbcitern in der Fabrik gesellen sich die vielen Krafte, die in den 
Waldern bcitn Holzhieb, an den Stapelplatzcn beim Holztransport tatig sind, 
kommt die Belegschaft des Kraft,vcrkes usw. Wahrend des Hohepunktes der 
Saison bcsch~i.ftigt die I. P. P. Co. bis zu 4000 Personen. Das ist eine fiir 
Neufundland erstaunlich hohc Zahl. ~~Is Corner Brook gegriindet worden war, 
zog die vordc1n so unbcriihn1te l)ucht \vie ein Magnet 1\Ienschen aus allen Teil<'n 
der lnBel hcrbci. 1\Ian kann wohl bchauptcn, da13 das ganze Humbergcbict 
direkt oder indirekt von diesern cinen groBen Work lebt. Rasch wuchs die 
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Bevollcernnu. IH:2l ziihlten Curling, Hutnh( ' J'Illnuth nnd Corner ]~rook znsatn-
lncn noch ni<·ld 1000 l~in\\rohnPr, JH:~o ha.11t· (i(lf'fl('f Brook allf'ill \vold f>OOO 
InHassen. N1n:t.llwood diirfte kauJn fehl g( •lwJl, \\ 't'tlll <'I' nH·ird, daU t•s irn llunt-
berland ]0 ooo Jlf'nselH'n wenig('l' galw, \Yf'llll diP ..;\liJl nicht \V~in·. 
Einign ZahlPn Jn()gen den Anstieg <ler Produ!.·tiun helcuchtc-n. Dcr l\Ionats-
durchschnit t dt·r tii.glichen l~apicrcrz<'ngung lH'trng in1 Jaiuutr lH27: 3H9, 
,Ja.nua.r ] H:2S: 402, ,Januar 1929: 4Gi3, ,J:tntiar l H:~o: GlfJ Tonnen. Die gc'san1te 
Papierh<'r~t(·llung in Cornf'r Brook h('lief sich his einschli('Biich l\1.ai lH30 auf 
f>H2 000 Tonrwn. Hoh g<·scluitzt sind his End<· l H:H) in Neufnndland dnrch <lie 
\Virksarnkeit von Grand Falls und Corn<'r Brook in1 gn.nzen etwa 2400 qkn1 
\Vald in Papier nJngc,vandelt worden. JJicser Ent\vicklung sind allerdings \Ton 
d('r Natnr < ln·nz<·n gf'~ctzt; dcnn die \Vnldn's<'l'V<'Jl der In~..;cl sind nicht unbe-
grcnzt, n11d da:-; Hohr;\vachsturn gcht. irn l>OI'f ':tkn Klirna nnr langsa.m von-
~httt<'n. E:-; i~1 iloh<· Zeit, daB an St<·ll<· dt'r \Vald n·r\vii~-d ung rat ionc·lle vVald-
w i !' bw h a f t ll II d \. ( . r a n t. \V () r t, u n g :·d )( ~ \vI d .H ( \ \ v a I d p r I ( . g ( ~ 1 I' i L t . I) j ( • Jl }( \ ll ~-w h (' ll g ( \ \ v () II t ( • 
\Valdn.rrnut dt·s ()st<·n::; der Ven·inigt('ll ~t:~nten rnag al:-; warn<'IHles J~vi:..;piel 
dit•nt·n. 
Ab ieh jn ( 10J'JH'I' Brook weilt<·, last<•tt· dit· \\'t·l1 \virt:..;('hartskris<~ rniL volkr 
Sclnvcr<' i\tlf .:\<·ufnndland. Auch diP jung(· ~ta. dt hli<·b da\'on nicltt V<'n;chont . 
. \m Bro<:Mhntv :..;tand<'ll die GeschaJt:..;inludwr i:1 dt·n T,iir<'n ihrer Laden und 
w<trt.ctcn auf ;lie Kundcn, die nicht k~un<'ll. Obcrall stockte dPr \\\rclienst. Die 
)Jilt litt an .-\hsatzsclnvierigkciten nnd Init ihr liLt da:-:; ganze fltunbcrgebiet. 
)Jo< ~ h inH11<·r 1raf<'n nell{' Ankomn1lingn <'in, <J.b('f' si<' fandPn keinc lohnende i\r-
lwit.. Trotz alknl \var der 'Eindruek, d('ll i<·h ,t.;<'\Villll('ll konnte von diesc·tn \vage-
mntigen, ri'H·ksi(·ht.sloscn :Einsatz von Kapita.lund .\rlH·it, von flics<·n ge\vn.ltigen 
Bn.utenund \'Oil der dahinterstehen<l<'ll unlwkiilllll}l'l'1(•Jl lllld dun·h kPinP rrra-
dition lH·<·ngt<·n 1\_raft tic£ und nachha,lt.ig. l><·nn da:..; 1\.a.pit<'l Corn<'r Brook i~t 
('in anschn.ulieher _Beitrag zur lVanrllunysjiihiykr it unsen':..; wl>rtsch(/ftlichcn lVf'lt-
ln'ldes. }:s z< · igt n ich t nur die Mcthoden rn od <'I'll \ .,. L nd nst ricseh (.)pf tt ng in cill<'Jll 
HC:tllnlc, df·r vor knrzern noch fast \Vildnis \\"i\.1 ' : ('S lchrt. anch sciur·rs('its, da.B 
d(•r lnng g<·lw.!.!1<' 'franin von clcr internn.tional(·n ;\rbt>it~t<'ilung zwisch<'n enro-
pii.ischen I nd11'"'tric- und iibcr:-;cciseh<'n J{~~h~~toffhi,ndern enduiiltig au~ue -
o '-· '--
trii.tunt ist. 
